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Therefore,	   this	   article	   focuses	   on	   Chinese	   100	   largest	   multinational	  enterprises	   as	   research	   objects,	   sorting	   out	   the	   MNEs	   which	   at	   least	   have	   an	  offshore	  subsidiary	  of	  listed	  companies	  and	  collected	  data	  of	  314	  overseas	  equity	  investments	  by	  24	  enterprises	  between	  2000	  to	  2014.	  Through	  empirical	  studies	  of	  the	  effect	  of	  the	  magnitude	  and	  direction	  of	  institutional	  distance	  on	  the	  choice	  of	   international	   entry	  modes	   among	   the	  Chinese	  multinational	   enterprises,	   the	  conclusion	  states:	  As	  negative	  regulative	  distance	   increases,	   firms	  will	  be	  more	  likely	   to	   prefer	   joint-­‐venture	   mode;	   as	   positive	   regulative	   distance	   increases,	  firms	  will	  be	  more	   likely	   to	  prefer	  wholly-­‐owned	  mode.	  This	  research	  provides	  the	   corresponding	   explanation	   for	   inconsistent	   conclusions	   in	   the	   previous	  literatures	  and	  extends	  the	  study	  of	  overseas	  equity	  entry	  modes	  in	  China.	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根据 2015 年《世界投资报告》显示，中国外资流入量在 2014 年达 1290 亿美元，
增长了 4 个百分点，超过美国，成为世界最大外资流入国。同时，中国外资流出
量也同比增长了 15 个百分点至历史最高水平，达 1160 亿美元，仅次于美国和中
国香港，成为第三大对外投资国。自 2003 年以来，中国发布年度 FDI 统计数据
显示，中国对外直接投资实现了连续 12 年的增长，2002-2014 年的年均增长速度
更是达到了 37.5%。2014 年，中国对外投资存量规模不断扩大，达到 8826.4 亿

















































本文选取中国 100大跨国公司在 2000年至 2014年进行的对外投资项目作为
研究对象，经过数据收集、筛选，整理出拥有至少一家境外子公司且为上市企业
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